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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
" CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES" 
1. Toma y envio de muestras de suelo al 
laboratorio 
2 . Pastos y forrajes de clima medio y cálldo 
3. Pastos y forrajes de clima trio 
4. Preparación manual de suelos para siem· 
bra de pastos 
5 . Obtención del material de propagación 
6 . Siembra de pastos 
7 . Riego de pastos 
8 . Fertilización de pastos 
9. Control de malezas 
1 o. Control de plagas y enfermedades 
11 . Manejo de praderas 
12. Manejo del silo 
13. Corte y transporte del pasto 
14. Preparación de heno y henificación 
INTRODUCCION 
En Colombia la capacidad de sosteni-
miento de las praderas es, en prome-
dio de menos de un animal por hecté-
rea. Esto se debe a la existencia de 
grandes extensiones de muy baja pre> 
ductividad utilizadas en pastos. 
La utilización de pastos de corte ofre-
ce tentadoras perspectivas para 
aumentar el número de animales por 
hectérea siempre y cuando se realicen 
las précticas necesarias como riego, 
fertl/lzaclón y el corte. 
Al terminar el estudio de la presente 
cartllla, el trabajador alumno estará en 
capacidad de: 
• Elegir las herramientas adecuadas 
para el corte de pastos. 
• Realizar el corte de pastos 
• Cargar y transportar el pasto 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Es necesario tener los equipos y herramientas listos antes de 
comenzar la operación, pues solo asr podemos asegurar un buen 
rendimiento y trabajo. 
Las herramientas para el corte manual deben estar muy afila-
das procurando reponer las que se vayan desgastando por el 
uso continuado, pues su rendimiento va a ser menor. 
Al afi lar la herramientas es necesario observar las normas de 
seguridad para evitar accidentes. 
Las principales herramientas que se deben tener en cuenta pa-
ra alistarse son: 
M achete-hoz-pácoras 
IJiJJ = === ===-/ 
También se puede contar pa-
ra el corte de pasto con equi-
pos de tracción mecánica co-
mo las cosechadoras de forra-
je. Existen otros aparatos a 
gasolina de manejo manual 
que en ciertas condiciones 





PUERTA DE INSPECCION 
DEL CABEZAL DE DOBLE PICADO 
/ PUERTA DEL SIN FIN 
ALIMENTADOR 
MANIVELA DE REGULACION DE LA 
AL TURA DE CORTE 
Figura 1. Cosechadora 
(Picadora · Sopladora • doble picado) 
Descripción de la cosec uu1 
Consiste en un rotor* de eje horizontal y perpendicular al sen-
t ido de la marcha con 2, 3 6 4 filas de cuchillas, accionado me-
diante una transmisión impulsada por la toma de fuerza del trac-
tor. Puede constar de una picadora del material y un soplador 
que proyecta el forraje por el tubo de descarga. 
Cuchillas 
De diversas formas y tamalios están montadas en fi las de nú-
mero variable. 




Consta de embragues deslizante o de rueda libre cuyo objeto 
es, en el caso de que se traben los mecanismos de corte por 
sobrecarga o accidentalmente, proteger el eje propulsor que casi 
siempre continúa girando. La caja de engranajes une el árbol 
cardán con el mecanismo cortador. 
Soplador 
Recibe el forraje cortado y lo impulsa por el tubo de descarga, 
(simultáneamente) puede cortarlo en trozos pequeños (máqui· 
nas provistas de doble picado). 
Tubo de descarga 
Es orientable y puede lanzar el material sobre un remolque uni· 
do atrás de la cosechadora o a un transporte que se desplace 
paralelamente y en forma independiente a ésta. 
Eje Cardán 
Cuando la cosechadora no posee su propio motor, éste eje se 
acopla al de toma de fuerza del tractor. El cardán es un eje lar-
go, telescópico, con 2 6 3 juntas de crucetas y soportes para 
ajustar la altura a la del tractor y alinear el todo. 
Tipos 
De acuerdo a su sistema de propulsión pueden ser: 
• Montadas o integrales 
• De tiro con rodado neumático y accionadas por: 
Toma de fuerza· Motor auxiliar 
Por sus elementos pueden consistir en: 
• Cosechadora · sopladora (picaso simple), 
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• Cosechadora· picadora· sopladora (doble picado). 
FUNCIONAMIENTO 
Picado simple. Consiste en un rotor que cosecha el forraje en 
pie y lo sopla o envra por un tubo de descarga hacia el remol-
que. En la figura No. 3 se observan las partes de una máquina 
común a este grupo. 
Figura 3 
Constan de un colector de dedos retráctiles que toman el fo-
rraje del suelo y un tornillo de doble espiral que alimenta a un 
rodillo central o a un cabezal de corte con cuchillas helicoida-
les. En la figura No. 4 se observa el conjunto y en la figura No. 





Con doble picado. Estos ape-
ros constan de un rotor de 
corte provisto con martillos o 
cuchillas (Fig. 1) que gira en 
sentido perpendicular a la di-
rección de la marcha. El ma-
terial asl cosechado es envia-
do hacia un tornillo sin fin o 
conductor que lo transporta 
hacia un cabezal de corte y 
soplado (Fig. 6). 
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El cabezal soplador posee aspas que envían el material por el 
tubo de descarga y cuchillas que pican el forraje en la medida 
que ingresa a la caja del soplador. Las cuchillas cortan en ac-
ción combinada con contracuchillas dispuestas en la abertura 






La figura 7 muestra una máquina cosechadora de doble picado 
y en ella se puede seguir el flujo del material. 
El tamaf'lo final de los trozos de forraje es importante según se 
trate de alimentación directa al ganado o distintos procesos de 
ensilaje (silos, ácidos, dulces, etc.). Para alimentación directa 
se traza a 5-10 cms. de longitud. Para ensilado se emplean tro-
zos de 2·3 cms. El primer picado depende de la velocidad del 
rotor en relación a la de avance. El segundo picado puede 






Ocasionalmente deben afilarse las cuchillas para lo cual se re-
tiran con facilidad o se emplean herramientas que realizan la 
tarea sin desmontar los órganos. 
El corte de pasto también puede hacerse por medios mecáni-
cos con el uso de una cosechadora que las hay de muchos tipos. 
En cultivos como la alfalfa da magnificas resultados el empleo 
de guadanas manuales que trabajan con un pequeno motor a 
gasolina da buenos rendimientos. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Como ejercicio le proponemos que si dispone de cosechadora 




CORTE DE PASTO 
El corte de pasto es la última operación que se hace en este 
cultivo antes del picado para ser suministrado a los animales. 
/ 
¿Por qué se debe hacer un buen corte? 
/ 
En el pasto se encuentra la mayorfa de elementos que 
el animal necesita para su desarrollo y sostenimiento. 
Estos elementos los procesa la mata en sus diferentes 
órganos. Esto significa que debemos buscar el estado 
maduro óptimo para cosechar el pasto tanto de corte 
como de pastoreo. 
Cuando el pasto se deja madurar demasiado se lignifica* dis-
minuyendo en él los porcentajes de protelnas y carbohidratos, 
además no es muy apetecido por el animal. 
El rebrote* en los pastos de crecimiento erecto dependen casi 
completamente de las reservas acumuladas en la base del tallo 
y la ralz. 
•Lignifica: Se convierte en madera (se endurece demasiado) 
· Rebrote: retol\o 
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Las especies que tienen un hábito de crecimiento rastrero* de· 
penden menos de los almidones de reserva para su 
recuperación. 
El descenso de las reservas después del corte indica que éstas 
se utilizan para la respiración y generación de nuevos brotes. 
Estas reservas juegan un papel importante en el rebrote aun· 
que su duración es corta, pues los mayores cambios ocurren 
entre los primeros tres y quince dlas. 
Cuando el corte se realiza con mucha frecuencia o hay pasto· 
reo la cantidad de reservas permanecen bajas y la planta pue-
de morir por agotamiento. Es necesario permitir un tiempo su· 
ficiente para el almacenamiento de nuevas reservas. 
•Rastrero: tallo rastrero es el que se extiende por el suelo echando ralclllas. 
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Altura para el corte 
En la mayorfa de los pastos 
el corte debe hacerse a ras 
del suelo. En algunos pastos 
como en el caso de la alfalfa 
éste debe hacerse más o me-
nos a 10 cms. sobre el suelo. 
Alfalfa (Medicago Sativa) 
Como dijimos, el corte puede hacerse con machete o 
cosechadora. 
Corte de pasto con machete 
a. Tome el machete con una 
mano 
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b. Coja con la otra mano la 
parte media del follaje o 
de las ramas de la mata. 
d . Baje el brazo con fuerza y 
corte todos los tal los en 
la parte próxima a la ralz. 
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c . Levante el machete a la 
altura del hombro y colo-
que una pierna ligeramen-
te adelante. 
No trabaje con ropa ancha o 
suelta que dificulte su labor. 
e. Coloque en el suelo el 
pasto cortado. 
Hágalo ordenadamente. 
Corte con cosechadora 
Para usar debidamente la cosechadora el apero* debe estar bien 
graduado para que cumpla su función. 
1. Acople el apero ( Fig. 8) 
NSANCHE PARA TRACTOR 
\ '-" _ _.c:;,,.__-J 
•Apero: Elemento que sirve para acoplar o unir la cosechadora al tractor. 
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2. Transporte el apero al sitio de trabajo 
3. Gradúe 
a. Gradúe la altura de corte con la manivela de levante 
b. Gradúe la posición de trabajo, asegurando la barra de tiro 
del apero en el punto adecuado (fig. 9) 
Las distintas posiciones permiten trabajar con tractores de tro-
chas diversas. 
C. Gradúe la dirección del tubo de descarga (fig. 10) e inclina-
ción del def lector*. 
PALANCA PARA ORIENTAR 
EL TUBO DE DESCARGA 




a. Ponga el apero en el sitio donde va a iniciar la cosecha 
b. Verifique las graduaciones 
c. Accione el eje toma fuerza del tractor 
d. Haga el corte en espiral , de afuera hacia adentro, dejan-
do el lote de forraje sin cortar a la derecha. 
Precaución: 
Utilice todas las guardas 
de la máquina 
e. Durante el trabajo, accione el deflector para que el forra-
je cortado caiga sobre el remolque y la carga sea unifor-
memente distribuida. 
5. Almacene el apero 
a. Transporte el apero al sitio de mantenimiento 
b. Haga el mantenimiento 
c. Transporte el apero al almacén. 
d. Desacople el apero 
d. Ret ire el tractor 
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AUTOCONTROL No. 2 
Antes de continuar lo invitamos a realizar una breve práctica de 
corte con su cosechadora. 
Si en su finca no hay cosechadora realice la práctica con 
machete. 
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INTERVALOS ENTRE CORTES 
Cuando hablamos de intervalos entre cortes nos referimos al 
número de días que es aconsejable que transcurran entre un 
corte y otro. 
Este período varía según la especie, condiciones ambientales, 
época de sequía y manejo entre otras. 
De acuerdo a lo anterior, tenemos por ejemplo que en condi· 
clones normales podemos establecer los Intervalos entre cor-
tes en las siguientes especies forrajeras: 
1 . Pasto 1 m peri al 120 dlas 
2. Sorgo Forrajero 80 días 
3 . Pasto Elefante 52 días 
4. Alfalfa 40 días 
5. Ramio 35 días 
Transporte 
El transporte del pasto del lote hacia el sitio de picado se pue-
de hacer utilizando carretas de mano, en costales, en bestias 
(con garabatos) carretillas de tracción animal, en remolques 
de tracción animal y en remolques de tracción mecánica. 
Cuando se utilizan remolques o carretillas el pasto se coloca 
en forma ordenada (tallos con tallos) para de esta manera faci-
litar el descargue lo mismo que recogida para la picada. 
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Cuando se utilizan bestias con garabatos el pasto se coloca en 
forma ordenada depositando la parte más gruesa del pasto ha-
cia adelante para evitar que la carga se caiga. También es nece-
sario utilizar un lazo o un rejo para asegurar el pasto. 
Cuando se utilizan cosechadoras de forraje, estas pican el pas-
to y lo van depositando en un vagón que va acoplado a la parte 
trasera del tractor. 
Existen algunos remolques dispuestos de ciertos mecanismos 
que van descargando directamente el pasto en las canoas. 
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RESUMEN TECNICO 
Alistar equipo y herramienta 
Altura para el corte 






Cosechadora de forraje 
En la mayor! a de los pastos a ras 
del suelo 




Carretas de mano 
Costales o sacos 
Bestias 




1 . Si tenemos en cuenta que un pasto tiene un Intervalo entre 
cortes de 52 dlas, el número de cortes al ano serian de: 
ª ·----- 8.02 cortes 
b. ____ _ 7.01 cortes 
c. ____ _ 6.02 cortes 
2 . El sorgo forrajero se puede cortar cada: 
a. 120 días 
b . 90 dlas 
c. 85 dlas 
d . 80 días 
3. El manejo y la especie no tienen que ver 
nada con el intervalo de cortes. 
a. Falso 
b . Verdadero 
4 . El pasto elefante da 50.000 Kg. por corte, con Intervalo de 
52 dlas entre cortes. 
La producción brutal al año serla: 
a. 500.000 Kg. 
b. 420.000 Kg. 
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c. 350.000 Kg. 
d. 322.000 Kg. 
5 . El corte de pasto generalmente debe hacerse a: 
a. 50 cmts. del suelo 
b. 20 cmts. del suelo 
c. A ras del suelo 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Apreciado amigo: 
Envíenos sus respuestas en las hojas que aparecen a continua· 
ción, junto con los siguientes datos: 
Nombres: 
Apellidos: 
Número de matricula: ---------------
Dirección: 
Departamento: ______ _ Municipio 
Número de cartilla: 
Fecha de envío: 
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